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145th COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGES 
SATURDAY, MAY 14, 1983- 10:00 A.M. 
*rhe names and honors of the graduates listed are for purposes of this program and do not represent a final certification of graduation. 
PROGRAM 
PROCESSIONAL 
Grand Marshall: 
Janice B. Walker, Ph.D. 
Candidates for Degrees 
University Faculty 
Board of Trustee Members 
Participants in Ceremony 
Academic Administration 
President 
Master of Ceremonies: 
John P. Minahan, Ph.D., Academic Vice-President 
INVOCATION 
Reverend William F. King, S.j., S.T.D., Associate Professor Theology 
THE NATIONAL ANTHEM 
(Audience will kindly rise and sing.) 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming-
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous night 
O'er the ramparts we watch were so gallantly streaming! 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
0! say, does that star~spangled banner yet wave 
O'er the land of the free, and the home of the brave? 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
John Naisbitt, Doctor of Humane Letters 
Presented by 
J. Kenneth Blackwell, M.Ed. 
Henry W. Hobson, Jr., Doctor of Laws 
Presented by 
Charles J. Cusick, Ph.D. 
VALEDICTORY ADDRESS 
Thomas Joseph Schuetz 
COMMENCEMENT ADDRESS 
John Naisbitt, Author of Megatrends 
PRESENTATION OF UNDERGRADUATE DEGREES 
The College of Continuing Education 
Robert H. Helmes, Ed.D., Dean 
Edged iff College 
Roger A. Fortin, Ph.D., Dean 
The College of Business Administration 
Robert 0. Zimmerman, Ph.D., Associate Dean 
The College of Arts & Sciences 
Charles J. Cusick, Ph.D., Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
Reverend Charles L. Currie, S.J., Ph.D. 
President 
BENEDICTION 
Most Reverend Daniel E. Pilarczyk, S.T.D., Ph.D. 
Archbishop of Cincinnati 
RECESSIONAL 
Music Provided by Queen City Brass 
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CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
BY THE PRESIDENT 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS (honoris causa) 
May 14, 1983 
John Naisbi tt 
Author, Megatrends 
presented by 
j. Kenneth Blackwell , M .Ed., 
Associate Vice President for Community Relations 
DOCTOR OF LAWS (honoris causa) 
May 14, 1983 
Henry W. Hobson, Jr. 
Chairman Emeritus, Xavier 
University Board of Trustees 
presented by 
Charles J. Cusick, Ph.D., 
Dean of the College of Arts & Sciences 
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The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
ASSOCIATE IN REAL ESTATE 
May 14, 1983 
Timothy Michael Riley 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 20, 1982 
Tamara j. Borgmann 
Regenia Kay Bray 
Sharon G. Clark 
Andrea lynn Denoma 
Donna P. Frambes 
Nancy A. Hageman 
Debra S. Herr 
jeanne Ann Koehlke 
lillian S. Marinich 
Theresa A. Jones 
May 14, 1983 
Sharon J. Edwards 
0. Evalyn Hull 
Mary Ellen Krommer 
Maria Rosa E. Macoritto 
Phillip General Wal.ler 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
(Degrees Awarded on August 27, 1982) 
at a Special Ceremony 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
August 20, 1982 
Brenda R. Moffatt 
Maurie D. Moore 
Maureen M. Murray 
Carolyn Frances Delker 
Gracie Roark 
Dawn M . Smith 
linda G. Storm 
Sharon lvey Woods 
Constance F. Cu-nningham 
i<eith E. Kennedy 
Joann M. McDevitt 
Gregory D. Crawford 
Sherri Dale 
lawrence Gregory Dye 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
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Mary Beth Zo rb 
Kathleen Marie Koerner 
Maria Constanza Ramirez 
.. 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
August 20, 1982 
Sharon G. Clark 
Nancy A. Hageman 
Debra S. Herr 
cum laude 
Adela Barguil 
Howard Basinger 
Sally Ann Buer 
Lyle C. Fiore 
Rosemary P. Frey 
Susan L. Kelly 
Marilyn J. Whelan 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
Hollis Ann Korte 
magna cum laude 
Baffour· A . Otchere 
Carol M. Peterson 
Nancy A. Marshall 
Myra C. Myers 
Sue A. Palermo 
Maria Louise Perrino 
Edward E. Sullivan 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 20, 1982 
Jerome D. Bardua 
Lois A. Berberich 
magna cum laude 
James R. Martin 
Timothy Nichting 
Joseph D. Atherton 
Hassman jose Bejarano 
Sergio Campos 
Joy Dill 
summa cum laude 
Rafael E. Aguilella 
Cesar Bejarano 
Margaret L Bennett 
Penny Ann Braboy 
magna cum laude 
Thomas John Cassedy 
Susanna Conway 
cum laude 
James Nicholas Doering 
Fahrnbach, Sarah E. 
Marcia G. Jones 
Theodore H. Kunkel , Jr. 
Steven D. Latos 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
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Phillis Carol Oditt 
magna cum laude 
Ronald Arthur Scheidler 
L. Fernando Villegas 
Frederick C. Vornheder 
Ivan G. Motta 
Jesus Rafael Rojas 
Alfredo Vivas 
Gerald T. Wiethorn 
Theresa Ann McCulloch 
M. Olga L Padilla 
J. Joshua Pierce 
magna cum laude 
Andrew G. Scheurer 
Donald C. Schweitzer 
Henry Small 
Kathryn Lee Smith 
Charles Lee Stephens Ill 
Joseph Edwin Tomlinson 
Steven Andrew Hampton 
Michael Harris 
Gabriel F. Giralt 
Ronald Jimmar 
Laureen Kay Brinker 
cum laude 
Paul Redmond Droba 
Talli Edwards Flanigan 
Margaret J. Clark 
Susana Campos 
cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 20, 1982 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
BACHELOR OF ARTS 
August 20, 1982 
December 18, 1982 
john C. Schreiber 
May 14, 1983 
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Deborah Oppelt 
magna cum laude 
Patrick M. McMullen 
Cynthia Anne Hogue 
summa cum laude 
Sylvie H. Malloy 
Ma rk Anthony Williams 
Todd H. Holmes 
James E. Marek, Jr. 
Edgecliff College of Xavier University 
Lynn Frances Bowie 
Wendy Fahrnbach 
Charlotte Ann Gilbert 
magna cum laude 
Dr. Roger A. Fortin, Dean 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
December 18, 1982 
Amy Graff 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
December 18, 1982 
Joseph Gerard Lauer 
May 14, 1983 
Kathleen M. Kirk 
Elizabeth M. Worrall 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
May 14, 1983 
Mary Ann Grosser 
cum laude 
Donna Therese Hale 
summa cum laude 
Jane Ann Naberhaus 
summa cum laude 
Marianne E. Rosemond 
Mary Ursula Vicario 
magna cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
August 20, 1982 
Sandra Lee McFarland 
Judith Bohlen 
cum laude 
Janet Gayle Cummins 
Janet W. Dixon 
magna cum laude 
Ruth L. Haubner 
Lynn M. Herman 
summa cum laude 
Ann Schmalfuss Hinkle 
magna cum laude 
May 14, 1983 
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Mary Roberta O'Donnell 
magna cum laude 
Pauline Koenig 
Marguerite leuze 
Sister Linda Smith, RMS 
Rosemarie Storrie 
Ruth W. Stubbers 
cum laude 
Marcia Ann Swehla 
magna cum laude 
Beverly Wilson 
~ 
t , 
BACHELOR OF SCIENCE IN MORTUARY SCIENCE 
R. Stanley Barnes 
cum laude 
Patricia Boone 
Brian Paul Eger 
Catherine Kelly 
cum laude 
Karen S. Smith 
Edwin C. Carandang 
Mary Theresa Flaherty 
magna cum laude 
Sharon Marie Billups 
Mary Patricia Braeuning 
summa cum laude 
Vincine Janise Brown 
Sherrie Lynn Chappell 
Christine Dichiro 
cum laude 
Kevin Aaron Ellis 
Karen Diane Boeddeker 
Marybeth A. Fries 
Robert j. Mills 
cum laude 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 20, 1982 
Vanessa Gaddis 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
BACHELOR OF FINE ARTS 
December 18, 1982 
Raul Miyar 
cum laude 
May 14, 1983 
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Michael L. Maiorano 
James Stewart Monihon 
Darren Dennis Noble 
Douglas Stewart Russell 
john Robert Trout 
judy Katenkamp 
Victor A. Manzella 
Margaret M . McCullough 
summa cum laude 
Sharon Louise Ricketts 
magna cum laude 
Carolyn Stall 
cum laude 
Donna Wachendorf 
Ludella Sharp 
Mary Pat Shearman 
Stephanie S. Eha 
Robert Clay Bannister 
Nancy Creahan Becker 
Mary Elizabeth Carroll 
magna cum laude 
Katherine L. Dammarell 
Karen Ann Dean 
magna cum laude 
Judith Ann Decker 
cum laude 
Patricia Carol Dellaira 
Nancy Goldston 
Marcia louise Isabel 
Christine Ann Mayhall 
magna cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
August 20, 1982 
Beth Ann Cefalu 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
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Rene Thomas Marrero 
Connie Sue Mays 
M ichele A. Monahan 
cum laude 
Rebecca Anne Moore 
(Posthumous) 
Kimberly W. Nolte 
magna cum laude 
David Perry 
magna cum laude 
Sister lucy Faye Schmid 
cum laude 
Julie A. Sewell 
Karen leslie Wiedli.md 
The College of Business Administration 
Dr. Robert 0. Zimmerman, Associate Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Mark E. Carr 
August 20, 1982 
James Douglas Leugers 
Michael Edward Dalton )ames David Lichtenberg 
Laura A. Dunn Mark M. McCarthy 
summa cum laude Michael D. Miller 
Doron Elam James Joseph Norris 
cum laude Sung H. Park 
Paut R. Gagnon Javier Valdes 
Mark Henderson Steven John Westmark 
Marti~ Harold Joseph John J. Wright 
December 18, 1982 
Michael R. ·Ashwell Michael Richard Kinsella 
cum laude Paula Ann Kiser 
Paula J. Asmus Robert A. Kraft 
magna cum laude John Kevin Lagrange 
jeffrey Allen Barnhorst Ellen M. Londergan 
Luann Belock magna cum laude 
Stephen Richard Benigni Christopher Todd Lowry 
Je.rome Ronald Boeckmann Kevin John M cKeown 
cum laude John Edward Murphy 
Cameron Michael Bommer cum laude 
Colleen Ann Brennan N~ncy M. Norris 
Current M. Chu Thomas C. Purcell , Jr. 
Cathy Ann Colina Linda Susan Puthoff 
Frederick S. Difilippo William P. Rice 
F~ed G. Dikeman Ana Cristina Sosa 
Gregory Dixon cum laude 
Ronald Alan Franz J. Kevin Stafford 
Maribea Giesting Michael Thompson 
Todd 0. Grogan Suyen Torres 
cum laude Hans A. Tychesen 
Paul R. Harmeier Jayne Elizabeth Vetter 
R_oqert A. Hengelbrok Patrick J, Wheat 
David E. Hollis Debra Wright 
James G. Jacob summa cum laude 
John Albert Kielich 
May 14, 1983 
Nancy Jean Ahr John B. Berberich 
magna cum laude Richard R. Berling 
joseph Michael Alto, Jr. JoAnn M . Blasch 
Paul G. Anhofer cum laude 
magna cum laude Fred William Boehling 
Christian J. Badylak Karen Sue Boehm 
Christopher Jay Bailey cum laude 
James P. Bardua Paul J. Boehm 
cum laude Richard Joseph Bova 
Suzanne Marie Bartlett Karen L. Bowie 
Thomas Edward Bartlett Sherri Ann Bowman 
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~~. 
Michael C. Brett 
George Joseph Brick, II 
Beth Ann Brinkmann 
magna cum laude 
Gail Robbin Brown 
Lawrence E. Brown 
Pamela Stephanie Anne Brown 
John Henry Bunker 
Juliann M. Capitena 
Kimberlee Carnes 
magna cum laude 
Thomas Scott Carns 
Steven Lee Cheesman 
Kevin M. Cosgrov~ Q. 
Jennifer E. Cua -
Craig L. Curk 
o-d-oilos 
Martin E. De]aco 
Joan E. Dena 
Mark Robert Denoma 
Constance L. Devore 
cum laude 
Cynthia Lynn Dewitt 
Christopher joseph Deye 
Clifford Thomas Diehl 
Thomas A. Dodd 
Richard Gerard Donnelly 
Mary Ellen Downey 
David G. Driehaus 
Jeanne M. Dunne 
cum laude 
William Edward Eckhoff 
Raymond D. Eiser 
Gregory]. Eisner 
James Walter Emerson 
cum laude 
Edward George Englert 
cum laude 
John G. Enzweiler 
summa cum laude 
Patricia A. Fazioli 
Aimee A. Feck 
cum laude 
Amy S. Feller 
·cum laude 
jan ine M. Feltz 
John Elsbernd Finke, Jr. 
Robert Day Fisk 
magna cum laude 
Michael]. Flavin 
Robert Michael Flerchinger 
David M. Fox 
John F. Fox 
cum laude 
Douglas D. Frankey 
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joseph Raymond Freytag 
Donald A. Gaines 
Fernando Gamez 
Thomas J. Gartland 
cum laude 
Karen M. Gates 
cum laude 
April Lynn Glaser 
Brian Hugh Grismer 
cum laude 
Joseph A. Groh 
Douglas Alan Gross 
Lisa Ann Hackman 
cum laude 
Martin J. Haitz, Jr. 
Karl R. Hamberg 
Peter John Hammer 
Joseph T. Hardiman 
cum laude 
jayne K. Hayes 
magna cum laude 
Steve E. Hendy 
Daniel C. Heyd 
summa cum laude 
Brian j . Hickey 
Anthony J. Hicks 
Eugene P. Hitter 
David Allen Horn 
linda Ann Hunt 
Donna Marie lames 
magna cum laude 
Michael Patrick Iannone 
Elizabeth A. j acobs 
Melanie L. junker 
Mark Gerard Kadnar 
Kathleen S. Kaes 
magna cum laude 
Robert A. Kelly 
cum laude 
Gregory Wad e Ketron 
summa cum laude 
James Kelly Ki lduff 
cum laude 
Patrick S. Kiley 
Sara Ann Knochelmann 
Caroline Louise Konerman 
Kristopher Allen Kronbach 
Kathleen Mary Krue 
cum laude 
Thomas j. Kuechly 
John Maurice Lafarge 
Robert S. Lambert 
magna cum laude 
Molly T. lang 
cum laude 
Robert C. Larew 
Terrence John Leadbeter 
Leo Joseph Lefort, Ill 
Lori Ann Lehnhoff 
magna cum laude 
David Robert Linneman 
RichardT. Lippoli, Jr. 
summa cum laude 
Susan Lynn Lohman 
Frederick Douglas louis 
leonard james lucas 
Susan Magee 
John Francis Maher, II 
linda M. Mahoney 
cum laude 
William Edward Mason 
James P. Mazza 
Owen C. McBride 
cum laude 
Michael J. McCann 
cum laude 
George F. McCarthy 
Michael Gerard McDonald 
Donna l. Meister 
summa cum laude 
Margaret Mary Menard 
cum laude 
Kathleen l. Meyer 
summa cum laude 
Michael T. Misleh 
Christopher F. Moning 
Kathleen Murphy 
cum laude 
Todd K. Murphy 
Stephen J. Murray 
John S. Neenan 
Sharon l. Nickels 
magna cum laude 
Karen A. Niehoff 
Patrick joseph O'Brien 
~, Samuel Thomas O'Daniel, Jr. 
l.t Karen A. Ohe 
li , 
lf 
cum laude 
Alan M. Oliver 
cum laude 
Edward T. O'Malley, Jr. 
John R. Osborne 
Mary A. Paolella 
magna cum laude 
Pedro julio Perez-Valle 
Kenneth G. Plante 
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Douglas Alan Poedtke 
Mary Ann Prcela 
cum laude 
Keith Pryatel 
Ann M. Rahrig 
summa cum laude 
Joyce Kay Ramsey 
Carla J. Reichelderfer 
cum laude 
Richard john Reynolds 
John M. Robertson 
james Edward Roelker, Jr. 
David A. Roth 
john R. Roth 
Karen Ann Rothring 
cum laude 
Donald W. Sabol 
cum laude 
james Edward Sandmann 
summa cum laude 
Michael J. Santen 
Michael Daniel Sauer 
summa cum laude 
Ronald G. Sawma 
Megan Ann Schaefer 
magna cum laude 
Ronald V. Schirmer 
Mark Richard Schnedl 
Lisbeth S. Schoettle 
cum laude 
Kenneth I. Schoster 
Thomas Arthur Schrage 
magna cum laude 
Harry l. Schramm, Jr. 
Elizabeth Ann Schrade 
Patricia A. Schroeder 
Phillip A. Schwegmann 
Andrew joseph Schweer 
Deborah T. Seifert 
Sherwyn Melecio Simon 
Peter Paul Spoerl 
Katherine Ann St. Martin 
Vincent ]. Steigerwald 
Michael G. Stenger 
Wen K. Stevens 
Barry K. Teegarden 
joseph J. Tepas 
David Christopher Traci 
Jo Ann M. Trame 
Patricia A. Turner 
Steve Charles Yon Holle 
john F. Wagner 
Mark A. Wake 
Patricia Marie Walsh 
William C. Ward, Jr. 
laura Jane Webb 
David Andrew Weber 
Hugh Owen Williams 
Mary K. Williams 
Stephen Joseph Wolf 
The College of Arts and Sciences 
Dr. Charles J. Cusick, Dean 
Helen Bazuin 
Tamyra Fisher 
Walker l. Collar 
Margaret Grever Hager 
cum laude 
Camelia Annetta Carr 
Kelli Joann Cole 
Melanie Leigh Kirby 
Patricia A. Reeding 
cum laude 
Katherine Savage 
Peter Michael Adamek 
cum laude 
Margaret A. Adams 
Rebecca Ann Albert 
Claire Marie Bajczyk 
magna cum laude 
Ana Cristina Araneta Balboa 
Mary Frances Baum 
Robert V. Benjamin 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 20, 1982 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
Maria Lourdes Rodriguez Bernabe 
cum laude 
Richard Anthony Berning 
magna cum laude 
Charles N. Bertoia 
james Patrick Blake 
Barbara Ruth Boyle 
Sharon Marie Boyle 
Clare L. Brady 
James E. Breidenstein 
magna cum laude 
Kathleen P. Broderick 
Charles Robert Broerman 
Maureen Elizabeth Brown 
magna cum laude 
Scott A. Bruno 
magna cum laude 
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Marguerite Claire Regan 
summa cum laude 
Katherine Young Hauer Sain 
magna cum laude 
Lisa Jane Weber 
Lydia Schoolfield 
cum laude 
Frank J. Strasser 
magna cum laude 
Martha S. Weltering 
Patricia Ann Bruns 
cum laude 
Barbara lee Bryant 
cum laude 
Gregory E. Cerbus 
Christopher Gerard Ciolino 
magna cum laude 
Ann Murray Clayton 
Damaris G. Collazo 
Brian J. Combs 
Michael J. Conklin 
summa cum laude 
Joseph Patrick Connor 
magna cum laude 
Eliza Ann Coyle 
Patrick Thomas Craven 
Mary Beth Daily 
cum laude 
Gregory Howard Deye 
Guy E. Diebold 
summa cum laude 
Patricia A. Dinsmore 
John David Donaldson 
Christine E. Donise 
cum laude 
Theresa R. Emmers 
summa cum laude 
Mardi K. Fallon 
cum laude 
Marcia Deanna Fields 
cum laude 
john C. Flaspohler 
lawrence William Foley 
Brian J. Frey 
magna cum laude 
Sandra I. Garcia 
David Allen Garrette 
Allen L. Gray 
julie Anne Green 
joAnne Groene 
Christopher S. Gruenke 
Lizanne Gundrum 
Mary Ann Haneberg 
Jon T. Hanley 
David j. Harper 
summa cum laude 
)ames Harsnett 
Anthony). Heibili 
cum laude 
Julie Ann Heile 
Joseph R. Hellmann 
magna cum laude 
Edward A. Herbers 
cum laude 
Thao H. Hoang 
David G. Huschart 
Robert Steven jacob 
magna cum laude 
Jeanne Marie Kamp 
Charles B. Kerley, Ill 
cum laude 
Theresa M. Kesse 
magna cum laude 
Michael Joseph Kosi nski 
cum laude 
Michael Anthony Kreimer 
Cindi M. Kroeger 
Nancy M. Kummer 
summa cum laude 
Julie G. Kunkemoeller 
Martin P. Lacey 
Ngoc lan T. lam 
cum laude 
Kevin J. Lamping 
Patrick Law 
Mary Grace Lindsay 
Kathleen M. long 
Rock Madden 
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Philip Maechling 
Kerry Ann McCarthy 
Mark W. McDonald 
Jay Robert McKeever 
Mark W. McManus 
magna cum laude 
Thomas Patrick McPike 
David Joseph Merk 
cum laude 
Hanna Iskandar Mneizel 
Joseph L. Moning 
summa cum laude 
Douglas Edward Moon 
Michele Patrice Morris 
cum laude 
Barbara A. Moser 
magna cum laude 
Young-Chih Ni 
Kimberly Ann Norton 
Christine Ann Patton 
magna cum laude 
Alice A. Pierron 
Timothy james Pitcher 
Mark David Planning 
Karen L. Plaut 
Neal) . Prendergast, )r. 
Patricia Ann Purdon 
Dale B. Puterbaugh 
magna cum laude 
Mariflor Ramirez 
Kevin D. Rengering 
Robert B. Richter 
summa cum laude 
Lori Ann Rinckel 
'l"William Martin Robb 
Christopher T. Roll 
Michael )oh n Rossi 
cum laude 
Ann Marie Ryan 
summa cum laude 
Laura Ann Schneider 
summa cum laude 
Jane l. Schroeder 
magna cum laude · 
Thomas Joseph Schuetz 
summa cum laude 
Jerry B. Schutzman 
magna cum laude 
Mary Ann Sietzer 
magna cum laude 
james Allen Spelbrink 
Lorraine A. Stephens 
cum laude 
Jenny). Stoeckel 
magna cum laude 
john Dinh Xuan Thai 
Jennifer A. Thesken 
Mary Ann Tuke 
Cindy Ann Turney 
magna cum laude 
Rodrico A. Tyus 
Joseph W. Vennemeyer, Jr. 
cum laude 
james H. Wall 
Thomas Andrew McManus 
cum laude 
Mary E. Breslin 
cum laude 
Henry Brian Bunker 
magna cum laude 
Martin A. Haas, Jr. 
Nancy Hall 
cum laude 
Daniel). Hurley 
'cum laude 
Reynaldo Felipe Almeida 
Gregory P. Bauke 
summa cum laude 
George E. Becker 
cum laude 
Kenneth R. Belleman 
Karen Elaine Black 
Chynyquy Calixte 
Susan Barbara Conners 
Joan M. Connolly 
Paul D. Dagenbach 
Timothy Francis Dierker 
jeanne M. Dillon 
Phyllis J. Ehler 
Christina Marie Fagan 
Michael A. Feist 
Ann Elizabeth Fitzpatrick 
magna cum laude 
Lynne Anne Fleming 
magna cum laude 
John M. Fogarty 
cum laude 
Eric John Frolicher 
Cynthia A. Furio 
cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
August 20, 1982 
December 18, 1982 
May 14, 1983 
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Karen E. Walters 
Gregory). Weisgerber 
Marie L. West 
Robert C. Whaley 
cum laude 
Scott Edward Woods 
magna cum laude 
Allen Burke Young 
Kenneth J. Zwergel 
cum laude 
Charles Edward Mentrup 
Caroline D. Leboulleux 
magna cum laude 
Teresa Mary Phillips 
Robert Alan Reynolds 
cum laude 
Kevin Charles Veeneman 
Kevin Paul Geiman 
magna cum laude 
Theresa Ann Hagerty 
cum laude 
Michael G. Hailer 
cum laude 
Rosemary .Harper 
cum laude 
John Edwin Hengelbrok 
Ann M. H octor 
JeffreyS. Holachek 
Mark A. Honschopp 
Robert William Horner 
cum laude 
Ruth Ann Hretz 
summa cum laude 
Richard Hubbard 
Mary Lynn Kendrick 
magna cum laude 
Vickey L. Kittell 
magna cum laude 
Richard George Magee 
Timothy Jerome Maher 
Daniel joseph Martin 
cum laude 
Kari lynn McDaniel 
cum laude 
Beth Ann Oberling 
magna cum laude 
Martha M . Perry 
cum laude 
laurie Therese Phenix 
Martha M. Plagge 
magna cum laude 
jennifer lynn Pope 
summa cum laude 
Rosalinda Ruiz 
University Scholars 
Paul L. Schneider 
summa cum laude 
Kimberly Ann Schreiber 
Margaret Ann Schroeder 
David Alan Switzer 
joseph Christopher Tremblay 
M iguel Angel Urrea 
Kathleen M . Wallo 
magna cum laude 
Deborah Ann Witsken 
Valentin Afable Ybiernas 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION -
UNIVERSITY SCHOLAR 
Gregory P. Jones 
summa cum laude 
May 14, 1983 
David Joseph Wintz 
cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE - UNIVERSITY SCHOLAR 
May 14, 1983 
Donna A. Dresher 
summa cum laude 
Christopher Grote 
summa cum laude 
David J. Gunderman 
magna cum laude 
Julie A. Handorf 
magna cum laude 
Diana Maria Loesing 
summa cum laude 
Laura Ann Mann 
summa cum laude 
Anthony j. Martino 
summa cum laude 
John W. Merling 
magna cum laude 
Thomas Robert Middendorf 
summa cum laude 
Phyllis J. Reichert 
magna cum laude 
Carol Lee Steltenkamp 
magna cum laude 
Lynn Marie Swab 
magna cum laude 
Maria-Rose Youstra 
summa cum laude 
BACHELOR OF ARTS- UNIVERSITY SCHOLAR 
December 18, 1982 
Eileen Mary Beaudry 
cum laude 
Terry M. Cooper 
cum laude 
Hugh F. Daly 
Ann S. Moore 
magna cum laude 
May 14, 1983 
Marie T. Kopson 
summa cum laude 
Kimberlee Kusnerak 
summa cum laude 
HONORS BACHELOR OF ARTS 
May 14, 1983 
Daniel Charles Nutzel 
summa cum laude 
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AWARDS 
FENWICK AWARD 
Paul E. Colella, Ph.D. 
presented by 
Ann M. Rahrig, President1 Alpha Sigma Nu. 
EDGECLIFF COLLEGE 
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
John P. Minahan, Ph.D., Vice-President for Academic Affairs 
(Awarded at Honors Convocation, April18, 1983) 
PaulL. O'Connor, S.j., Scholarship ...................... Caroline M. Lutz 
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Award , ................. Terri J. Peterson 
The Antonio Johnson Scholarship ....................... Pamela D. Smith 
Teresa L. West 
The Arthur Andersen Auditing Award .................... Kimberlee Carnes 
The Ernest & Whinney Financial Accounting Award ...... , Greg W. Ketron 
The Robert E. Stautberg Accunting Award ................ Gary H. Goldschmidt 
The Accounting Scholastic Improvement Award .......... Mark G. Kadnar 
The Wall Street Journal Improvement Award ........ , .... Debra S. Wright 
The Price Waterhouse Taxation Award .............•...... Sandra M. Wittenmyer 
The American Society of Women Accountants Scholarship Suzanne K. Butler 
The Blology Award ..................................... Donna A. Dresher 
Biology Prize in Memory of Dr. J. T. Clear., .............. Michael J. Conklin 
David J, Harper 
Sister Mary Winifred Donnelly Award in Biology .......... Mary Patricia Braeuning 
The American Chemical Society Award ................... Laura A. Mann 
American Institute Of Chemists Award ............... , ... Diana M. Loesing 
Thomas R. Middendorf 
The Rev. Frederick N. Miller, S,J. Award .................. Thomas j. Schuetz 
Ragland Latin Award ........... , ........................ Daniel C. Nutzel 
The John M. Zahurancik Prize ............. , .... , ........ Daniel C. N utzel 
Delta Sigma Pi Scholarship Key .......................... Michael D. Sauer 
The WVXU-FM Public Service Award ..................... Brian J. Combs 
The Pro Alma Matre Award .............................. Barbara L. Bryant 
Melanie M. Chamberlin 
Theresa R. Emmers 
. Francis E. Kroger 
The Craig Menderson Memorial Economics Award ........ John M. Fogarty 
Clifford T. Diehl 
The Department of Economics Award .................... Jerome R. Ellig 
The Raymond F. McCoy Education Award ................ Theresa M. Kesse 
jane L. Schroeder 
Robert C. Whaley 
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The john Patrick Scully Athenaeum Prize .......... . ...... Kathleen A. McCann 
Sweeney Achievement Award .............. . ............ Marie T. Kopson 
Mermaid Tavern Prize .................................. Beth M. Castle 
Robert G. McGraw '49 History Prize ..................... Gregory P. Bauke 
Louis j. Simon Memorial History Award .................. Ruth A. Hretz 
The Rev. W. Eugene Shiels, S.]., History Award ........... Martha M. Plagge 
The Management Award For Excellence .................. Diana L. Mayfield 
The Information Systems Award For Excellence ........... Judith G. Smith 
American Marketing Association, Cincinnati 
Chapter, Award ........................................ Jean M. Hanna 
The Richard A. Grosse, Jr. Memorial Scholarship Award ... Mark R. Liegel 
The William V. Masterson Memorial Scholarship .......... Stephen R. Benigni 
The Walter A. Kumpf Outstanding Marketing Student Award Jean M. Hanna 
The Comer Memorial Fund Award Best Student 
In Statistics ............................................ Laura A. Schneider 
The Robert F. Cissell Memorial Fund Awards ............. Linda M. Falquette 
Brian]. Frey 
Denise A. Frey 
Steven T. Herbert 
Charles B. Kerley 
Phyllis J. Reichert 
Maria-Rose Youstra 
Kramer-Miller Mathematics Award ....................... Guy E. Diebold 
The Richard ]. Wehi'meyer Pi Mu Epsilon Awards ......... john C. Flaspohler 
Stephen). Kurzhals 
Colonel Charles F. Williams Military Scholarship .......... William G. Howard 
The Joseph E. Bourgeois French Memorial Award ......... Shelli M. Lachmann 
The Joseph E. Bourgeois German Memorial Award ........ Martin P. Lacey 
Martin G. Dumler Philosophy Award ..................... Robert F. Messerly 
Archbishop McNicholas Philosophy Award ............... Kevin P. Geiman 
Frederick A. Hauck Physics Research Awards ............. Guy E. Diebold 
Steven T. Herbert 
Anthony J. Martino 
David P. Miller 
Theodore A. Kent-Bozhidar Kantarjieve Physics Awards .... Thomas E. Carlson 
Dennis A. Denker 
David P. Miller 
George F. and Agatha M. Salter Political Science Award ... Robert A. Bramer, Jr. 
The Edward C. Gasiewicz Prize In Political Science ........ Stephanie A. Schrimpf 
The Clarence J. Wagner Sociology Award ................ Theresa A. Hagerty 
Francis I. Hamel Prize In Psychology ..................... Michelle C. Foster 
Magdalena Strobl Link Psychology Award ................ Christopher L. Grote 
Catherine Brizzolara Psychology Award .................. Louis A. Velasco 
The Otto Kvapil Drama Awards .......................... Carol E. Brinley 
]ames j. Burwinkel 
The Rev. Victor B. Nieporte, S.]., Achievement Awards 
In Theology ............................................ Terrence). Celek 
David A. Switzer 
The David William Snyder Theology Award ............... Mary Frances Mango 
The Dr. William). Topmoeller Theology Award ........... Mary B. Fritsch 
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Claire M. Bajczyk 
Eileen M. Beaudry 
Suzanne K. Butler 
Peter J. Caccavari 
Melanie M. Chamberlin 
Jennifer A. Fehrman 
Kevin P. Geiman 
David R. Gootee 
Brian H. Grismer 
Mary julie lsphording 
james M. Lacey 
Mark R. Liege! 
Caroline M. lutz 
Diane J, McCarthy 
Patrick). McGinnis 
Robert F. Messerly 
Daniel C. N utzel 
Arline L. Ott 
Kimberly A. Schreiber 
Amy S. Schweikert 
Renee L. Stoll 
THE FREDIN MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
Paul St. F. Blair 
Lisa M. Kern 
Eric D. Kunkel 
Paula L. Trenkamp 
Scott A. Westrich 
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS 
Lieutenant Colonel Fred Jefferds, U.S.A. 
DISTINGUISHED 
MILITARY GRADUATES 
john S. Gutierrez 
Jeffrey S. Holachek 
John F. Maher, II 
Stephan J. Murray 
Jerry A. Neal, Jr. 
Robert C. Whaley 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Artillery-Aviation -May 13, 1983 
Victor J, Cordier 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Infantry-Aviation- May 13, 1983 
john S. Guitierrez 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Military Intelligence- May 13, 1983 
jeffrey 5. Holachek 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Quartermaster- May 13, 1983 
John R. Maher, II 
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Major Dale T. Guilfoyle, U.S.A. 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Quartermaster- May 13, 1983 
Stephen J. Murray 
COMMISSIONED AS 
SE·COND LIEUTENANT 
OHIO NATIONAL GUARD 
Transportation- May 13, 1983 
Jerry A. Neal, Jr. 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Artillery- May 13, 1983 
james W. Ruf 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OHIO NATIONAL GUARD 
Infantry- May 13, 1983 
Robert M. Simpson 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Artillery- May 13, 1983 
joseph H. Thompson 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Adjutant General Corps- May 13, 1983 
Robert C. Whaley 
HONORARY DEGREE RECIPIENT 
JOHN NAISBITI 
Few commentators today can study the present, peer into the 
future and proclaim, "My God, what a time to be alive! " John Nais-
bitt can and does in the closing line of his widely read book, Mega-
trends. 
Xavier, a University committed to developing men and wom-
en capable of challenging the future and leading change, has a 
special affinity for such a hopeful response to reading the signs of 
the times. 
Having studies at Harvard, Utah, and Cornell , having served as 
Special Assistant in the White House and to various Cabinet offi-
cials and having spent twenty-five years in business, John Naisbitt 
has the experiential base for penetrating social analysis and fore-
casting. As Chairman of the Naisbitt Group, his corporate advisees 
include General Motors, Sears, American Broadcasting, and Mer-
rill Lynch. His scope has become worldwide in challenging readers 
and listeners to see major trends at work in corporate, educational, 
social and personal lives. His vision is broad .and his insights deep 
as we are all asked to reconceptualize how We think and how we 
live. 
President Currie, because he exemplifies the breadth of vision 
and courage to face and indeed create the future which Xavier 
values in its gradua~es, it is my honor to present for the degree, 
Doctor of Humane Letters, honoris causa, John Naisbitt. 
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HONORARY DEGREE RECIPIENT 
HENRY WISE HOBSON, JR. 
University trusteeship has never been more important than it 
is today. Trustee leadership is always essential for a quality univer-
sity, but especially so when university and society are asking strong 
questions and making great demands of one another. 
Xavier University is proud of its trustees and especially proud 
of Henry Wise Hobson, Jr., one of the first lay trustees, and subse-
quently Chairman of the Board from 1979 through 1982. His middle 
name describes well the leadership this distinguished Cincinna-
tian has brought to Xavier for nearly a decade. 
A native of Massachusetts, a graduate of Yale University, a dec-
orated World War II pilot and a graduate of the University of Cin-
cinnati Law School, Mr. Hobson has been a partner in the law firm 
of Frost and Jacobs since 1955. 
Cincinnati knows him as insightful counselor and board mem-
ber of many corporations, and generous participant in numerous 
community efforts, such as the Community Chest and United Ap-
peal, the Red Cross, Cincinnati Institute of Fine Arts, Boy Scouts 
and the Children's Home 
Xavier knows him as supportive friend, committed trustee, 
and careful guide through some of the University's most challeng-
ing years. When many of her sister institutions were "managing 
decline," Xavier, under Mr. Hobson's leadership, was growing-
in enrollment, programs, property- but most importantly in qual-
ity. 
President Currie, since he embodies to a marked degree the 
qualities of leadership, commitment to excellence and religious 
faith translated into service, I have the honor to present for the 
degree of Doctor of Laws, honoris causa, Henry Wise Hobson, Jr. 
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